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E'l projecte de Constitució de Catalunya
Vot particular del senyor Maspons i Anglasell
(Continuació)
Personalitats simpàtiques: Â. M. Argimon
Per aquesta causa el projecte no con¬
sisteix més que en una juxtaposició dels
mateixos articles de l'Estatut, i d'una sè¬
rie d'aitres de la Constitució espanyoia
alternats amb ells.
Una simple coropu'sió de textos en¬
senya que una bona part són copiats al
peu de la lletra, que altra part són co¬
piats de concepte, amb redacció lleu¬
ment alterada per a velar la seva crue¬
sa, i que no n'hi ha ni un que inclogui
una definició, o una declaració fona¬
mental, que no estigui inc òs entre els
copiats.
Resultat d'aquesta redacció forçada
són una sèrie de defectes que l'inutilit¬
zen per endavant, el primer dels quals
és que és una ficció.
La ficció ja apareix en el seu primer
article que és el bàsic. L'article diu tex-
tuaiment: «Catalunya ordena en aquesta
llei fonamenta! el seu règim d'autono¬
mia, etc., etc». El supost no és exacte,
perquè Catalunya ja el té ordenat des
del dia 16 de setembre passat, o sigui,
des de que va entrar en vigència l'Es¬
tatut; i ta prova és que no el pot orde¬
nar d'altra manera perquè l'Estatut li
ho impedeix.
Es altra ficció l'article segon, que diu
que «a Catalunya el poder emana dei
poble que l'exerceix per mitjà dels or¬
ganismes de la seva Oeneralitat.>
Si aquesta seva Generalitat no es re¬
fereix a la Generalitat hisiòrica, i legal¬
ment no s'hi pot referir, l'article és una
ficció, perquè la Generalitat actual no
té cap facultat emanada del poble cata¬
là, sinó, únicament i exclusivament, les
que li ha volgut o'orgar l'Estat espa¬
nyol, i la prova, per cert, evident, és
que el dia que l'Estat espanyol vulgui,
les hi traurà, i no en podrà legalment
exercir cap, encara que el poble català
vulgui.
També és una ficció l'article 4 en
quant es refereix a la llengua castellana.
i ho són el 7 i el 8 que completen el
Títol primer, perquè el que ordenen
com vigent, amb vigència efectiva, en
tindrà mentre les Corts espanyoles no
ordenen el contrari, la qual cosa és tant
com dir que tenen només una vigència
eventual i precària.
Si es van examinant els articles dels
altres Títols del projecte, el defecte es
va multiplicant a cada nou aspecte de
la vida catalana que es pretén consti¬
tuir. En tot el Títol segon, només hi ha
un article, el 12, del qual es pugui dir
que no estiguí transcrit literalment, o
de concepte, de la Constitució espanyo¬
la 0 de l'Estatut; i encara dóna la coin¬
cidència de què fot l'article no és més
que una ampliació del 40 de la Consti¬
tució espanyola, i que, cn el cas de mà¬
xima aplicabilitat, afecta només a un
nombre mínim de catalans, i ademés
per endavant resulta inúii'; perquè esta-
tueix que els funcionaris i obrers dels
organismes de la Generalitat que siguin
elegits per un càrrec d'elecció popular
no retribuït, continuaran percebent els
sous 0 emoluments que tenien abans
d'ésser ho, i tant els diputats del Parla¬
ment català, com els càrrecs munici¬
pals de determinada categoria, seran
retribuí s.
IV.—Prescindint d'aquest innecessari
anàlisi, l'obligada redacció fa greument
defectuós el projecte, i tants com s'in¬
tentin per a àubstituir-!o, per altre mo¬
tiu; o sigui per fer-lo antijurídic.
Ho és, primerament, perquè la trans¬
cripció dels articles de l'Estatut i de la
Constitució espanyola, col·loca a la Ge¬
neralitat, i concretament al Parlament
català, en una posició en la qual apa¬
reixen, o bé esssent ells qui atorguen
als catalans una sèrie de drets, o bé en
la de garantitr-los hi el manteniment
dels que la Constisució espanyola els
hi atorga per la seva qualitat d'espa¬
nyols, i les dues posicions són igual¬
ment fases.
(Seguirà)
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Un darrer comentari
La Federació Catalana Amateur en
imposar la penyora dels dos punts en
litigi i celebrar el partit de segona vol¬
ta en camp advers al Calella E. C., per
no haver-se presentat al camp de la U.
E. Blanes en el de primera volta, va fer
signar als clubs esmentats un compro¬
mís en el mateix estatge d'aquella enti¬
tat federativa, amb el que la U. E. Bla¬
nes tenia que celebrar un encontre tor¬
na-visita del de Campionat al camp lo¬
cal com a «amortització», en part, del
gran perjudici que ocasionà al nostre
titular aquell desplaçament.
La data de celebrar l'encontre es¬
mentat era el dia 26 del passat desem¬
bre. La Junta local, per assegurar se de
la vinguda dels jugadors blanencs, al
matí de l'esmentat dia realitzà unes
quantes trucades telefòniques al cercle
U. E. Blanes sense que tingués la més
insignificant resposta. Què havia de
preveure amb aquesta actitud? Sensilla-
ment, la incomparescència del Blanes
a Calella.
A la tarda, prop de les tres, que te¬
nia que començat el partit, un nucli
nombrosíssim de públic local i forà
que havia acudit per a presenciar la
lluita, rebé la nova que els components
de l'equip foraster no havien arribat i
per tant quedava suspès el partit. Da¬
vant d'aquesta actitud els ànims dels di¬
rigents del futbol i de l'afició en gene¬
ral s'excitaren de tal manera que, amb
Entre els habituals passatgers dels
trens del Litoral—principalment dels
del ma.í i de la nit—hi trobareu cada
dia un home que ve sempre a darrera
hora, carregat de paquets i diaris i que
saluda i és sa'udat amicalment per tot¬
hom: Es August M. Argimon, llibreter |
de la Sala Parés i alcalde de Caldes
d'Estrac. De moment, quan us assaben¬
teu d'aquesta dualitat, no sabeu com
s'ho arranja per a exercir la professió i
el càrrec. Els que el coneixem a fons ho
trobem molt natural. Gairebé podríem
dir que té temperament de llibreter i de
batlle.
Fa molts anys que l'Argimon és amic
meu, i, a fe, us he de dir que la parau¬
la «amic» té en aquest cas la seva més
ampla aplicació. Qualsevol diria, més
d'una vegada, que ens anem a barallar.
No en feu cas. Tot és franquesa i amis¬
tat. Algú que ha anat a veure'l en de¬
terminats moments a la llibreria i l'ha
trobat concentrat en la preparació de
factures i albarens, s'ha esverat en sen¬
tir se al damunt aquell esguard pene¬
trant com un dardell que surt del des¬
sota unes celles amenaçadores. Potser i
tot haurà escoltat alguna paraula o al¬
guna frase malhumorada. Res: Si us hi
acosteu i estranyeu la seva mà, tota
aquella nuvolada de maligne aspecte es
desfà en un ruixim benefactor que us
assaona l'ànima i us omple de simpatia
el cos. Perquè, en el fons, els homes
com l'Argimon, per una insòlita para¬
doxa, si tenen moments ferrenys, són
uns infants dels quals us apodereu im¬
mediatament i en feu el que voleu. No
vol dir això feblesa ni abúlia, i menys
en el cas d'aquest excel·lent amic, car
bones proves de vàlua moral i de co¬
ratge té donades en el transcurs de la
seva vida. Escolteu, sinó, quan us ex¬
plica la seva aventura a Sèrbia, discu¬
tint amb policies i duaners balcànics, o
recordeu com va sostenir en una època
ingrata l'escola catalana de la seva vila.
Aleshores és quan veieu el seu tremp
magnífic de lluitador i de patriota, dis¬
posat, à jugar s'ho tot per l'obligació o
per un ideal que li és molt car.
Avui, August M. Argimon ha llançat
l'àncora a la Sala Parés i. que per molts
anys. Emmaridat amb una filla de l'ino¬
blidable Joan Maragall, es troba satis¬
fet en aquest oasi pacífic de la família,
acaronat per un vailet viu i eixerit que
us atordeix a preguntes. La política,
però, l'ha reclamat en el moment d'es¬
tructurar la llibertat de Catalunya i men¬
tre ven llibres a Barcelona, pensa en
els afers municipals de Caldes d'Estrac
(no digueu mai «Caldetes» davant seu),
disposat a sortir en el primer tren així
que una qüestió urgent el reclami o a
visitar l'autoritat civil de la «província»,
el president de la Generalitat i el propi
cap de l'Estat, si ho creu convenient.
De la seva tasca com a llibreter sola¬
ment cal dir que és conegut de tothom
que llegeiiK llibres i vol tenir orienta¬
cions per 'a les seves lectures. Com t
alcalde, pocs enemics ha trobat en el
seu camí i ja sabem que els càrrecs pú¬
blics susciten sempre enemistats. La
seva catalanitat bàsica, però, ha supe¬
rat tots els obstacles, i com una em¬
premta del seu pas poden veure tots els
que van a la vila blanca de la Maresma
els rètols dels carrers escrits en la nos¬
tra llengua.
Quants pobles voldrien tenir un bon
alcalde com l'amic Argimon.
Marçal Trilla
De la revista «Esplai».
tot i celebrar-se un encontre amb ei
Sanfpolenc (que fou avisat en no con¬
testar ja al matí per telèfon), foren molts
que no volgueren presenciar l'encon¬
tre.
Això representa una pèrdua mínima
d'un miler de pessetes. Quasi res...
Foren molts que també deien que el
Blanes havia tornat la pilota al Calella.
Els que deien aquestes paraules estaven
ben lluny de la veritat, puix jo precisa¬
ment aclariré que si el Blanes no es
presentà a Calella no fou per l'ínfim
mòtiu de tornar la pilota, puix nostra
decisió fou justament apeldada i casti¬
gada convenientment, sinó que fou per
un temor (?) justament infundat de que
ens rescabaléssim dels actes selvatges
de que fórem objecte acabat l'encontre
disputat darrerament a Blanes en que
nostre equip els guanyà per 2 a 1 en
bona lluita.
Jo que no havia volgut ressenyar el
partit per no ofendre l'amor propi dels
blanencs i no titllar-los d'incivils, ara
ho faré per a que l'opinió pública jutgi
llur procedir.
L'acollida que se'ns feu a Blanes no
podia ésser més efusiva i cordial. Com
a premi merescut per haver-los-hi de¬
mostrat que en futbol jugant net els
guanyem, s'apaiissà als jugadors i se'ls
embrutaren en el més sagrat per ells,
fins l'extrem que no tolerant el que pre¬
senciàvem, l'afició local es posà al cos¬
tat dels nostres homes per a defensar-
los i donar-los temps d'agafar l'òmni-
bus. Per a completar l'esmentat, una
pedra llançada per mà criminal trencà
un vidre i passà a dos dits del pols del
jugador Grau, que de tocar-lo, podia
portar fatals conseqüències. També Ma¬
nyé fou víctima de les ires dels bla¬
nencs, puix després del partit duia un
gros tall a la orella. Per això no vol¬
gueren que la benemèrita vetllés per
l'ordre del camp (?). Per aquest motiu
no ens han tornat la visita.
Contesto en nom del Calella E. C.,
que si bé és cert que s'esperava al Bla¬
nes amb expectació, no era per set de
venjança (puix a Calella sóm civilitzats>
sinó per la bona guixeta que reportava
i pel disputats que sempre resulten els
encontres entre rivals.
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^ METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Oalan, núm, 4Í7, 2.n (davant de! CIa\é Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de visiia; Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Per Últim, la Junta es personà a la
Federació per a protestar de l'actitud
de l'U. E. Blanes i en aquell lloc troba¬
ren dirigents del cercle rival, i després
de les diligències necessàries, aquests
manifestaren als nostres directius que
era imminent ia dimissió del Comité
Directiu de l'U. E. Blanes i amb això
un probab e esfondrament degut a l'es¬
tat csUàSUòfic de l'economia del dub,
puix els jügídors de la SAFA retorna¬
rien a formar equip, els forans tindrien
¡'alternativa i els restants locals forma¬
rien equip per contindré amb c^ubs de
menys ca;egoria. Gràcies a Déu! Amb
el temps de la seva existència tants con¬
flictes com han plantejat, i que si un
hora es resis'.eix creure ho que ho pre¬
gunti ais que desgraciadament han tin¬
gut de trsctsr amb ells.
Amb ío', si no fos així, Ses relacions
del Caieiia i Blanes, en sortir aquestes
ratlles a ta iium de la publicitat, hau¬
rien acíbat els tractes entre sí.
Jo també estic satisfet, puix no hauré,




Homenatge al Sr. Bilbeny
Copiem de El Noticiero Universal:
«En el "Centre Republicà Federal",
de Mstaró, se celebró un chsmpans en
honor del diputado al Parlamento Ca¬
talán don Joaquín Bilbeny.
Asistieron unos doscientos cincuen¬
ta socios, Sgurando, entre elios, buen
número de señoras.
Ocuparon la piesidencia el señor
Bilbeny i sus señores padres, el alcalde
don José Abril, los tenientes de alcalde
señores Vicente Esteve, Francisco Ro&-
setti y Pedro Torres, el concejal José
Esperalba y la Junta de! Centre.
A la hora del brindis hicieron uso de
la palabra el señor Fort, del Comité Po¬
lítico, y don Francisco Rossetti, que tu¬
vieron grandes elogios para el festejado.
Habló el Scñor Bilbeny para agrade¬
cer, emocionado, el homenaje: hizo
protestas de fe republicana y de amor a
Cataluña, señaló la orientación que to¬
mará la Esquerra Republicana de Cata¬
luña en los problemas económicos-so¬
ciales, y terminó ofreciéndose a todos
como parSicutar y como diputado.
Todos fueron muy aplaudidos y el
señor Bilbeny muy felicitado
Amenizó el acto, en el que reinó el
mayor entusiasmo, la aplaudida Or¬




per a la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Distribució cabals; Subscrip¬
ció Diari de Sessions del Parlament Ca¬
talà; Nomenamenl Auxiliar d'Interven¬
ció; Cese dos temporers; Mobiliari;
I Congrés Circulació; Dispensa de faltes;
I Neteja i conservació de màquines d'es¬
criure; Aparell ortopèdic; Rescissió del
conveni Mú'ua Mataroness; Liquida¬
cions Plus và'us; Reclamacions tram¬
via i Fills de L, Llinàs; Oberiura car¬
rers J. Costa, Llauder, Castsños i S.
Russinyo); Ardrat; Recepció provisio¬
nal claveguera Meiéndez i Sant Cugat;
Recepció paviment Biads; Renúncia de
aigua; Rampa via, carrer Sant Joan.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares de! menjador o dels dormito¬
ris. quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
bany de bronzejat ai taller de Josep Es¬
pañol, Baímes, 11, d'aquesta ciu ai.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
i Programa per z avui dimecres: «Re¬
vista Sonora Paramount»; la magníSca
producció Paramount per Carole Lom¬
bard i ei perfecte gentleman William
Powell «Un hombre de mundo»; la fí-
níssima comèdia pels eminents actors
Ronald Colman i Loretta Young «¡Que
pague el diable!» i la còmica cantada
en espanyol «La paloma».
^ Clavé Palace
f Programa per a demà dijous i diven¬
dres (festivi'at de Reis): Projeccdó del
gr?.n film sonor darrerament impressio¬
nat par la notable estrella Dolors del
Río i joel Mac Crea (anomenat el mc-
. dern Valenüno) «Ave, del Paraíso»,
i Completaran el programa altres pel-
•; lícules.
Cinema Modern
• Programa per a demà dijous: la for¬
mosa pel·lícula d'assumpte dramàtic
«Al despertar», per Ramon Novsrro,
^ Heien Chandler i Jean Hershoîf; altra
^ co'ossal estrena de !a comèdia «De pa-
l rranda», per Charloúe Greenwood, Re-
■ gina! Denny i Leila Hyams; «Félix, tro¬
tamundos», dibuixos, i «Diario Metro».
Iels esports
I Futbol
I Camp del E. C. Lloret
I Campionat Amateur de Catalunya
• U. E. Mataronina, 2 - S. C. Lloret, 2
El resultat d'aquest partit, jugat diu¬
menge passat a la tarda, no reflecteix ía
superioritat dels maíaronins els quals
dominaren quasi sempre als adversaris.
El partit no començà fi«s raiija hora
més tard de l'assignada oBciaíraent, de¬
gut a l'esperar tres jugadors locals, co¬
mençaren amb vuit i després se n'aren
reintegrant els que mancaven. La U. E.
Mataronina, considerant i és cert, que
ambdós fets no són reglamentaris, pro¬
testà a l'acta del partit. ^
El primer que marcà gol fou Simon,
d'un bon xut, després d'un aldarull
promogut per un córner als 25 minuts
de joc; set rainuís més tard els mataro-
"Banco Urquí^o Catalán"
lifliíüi: Pelai. U-Baiieiena Cieltal: 25.000.881 Ipaitlt de Ceireas. OlS-TeiliH 1000
DIrcccIoaa lelegraSca i Telefònleai CATURQUI|0 t Masratxcms a la Bareeloncta- Bareeloaa
AQBNCIBS I DBLBQACION5 a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maireat,
Mataró, Palamós, Sens, Sasí Felln de Qclxols, Süfes, Torelló, VIch ! Vüsasva
Î Qcifró.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUíJO":
Denominació
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqaljo Catalán» .
«Banco Urqullo Vaecosgado» .
«Banco Urqnflo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Basco Minero índnatrlal de Aatúrias»
«Basco Mercaatll de Tarragona»
«BascoUrqatjo deQaípózcoa-BIarrltí»
^es qual'S tepen bon nombre deSucnrsals I

















Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Bspaaya í en les mé» Importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Francesc Macià, 6 ■ Apariat, 5 - Tetàfsn 8 i 30S
Ignal una les rcaíants Dependències del Banc, aqnaata Asrèncía realliza tota tnena d'opcraclona de
Sanca I Borea, deacomptc de cnpona, obertura de crédito, etc.. etc.
Horca d'ollstnai 0« P a IS I So IB » 17 borce i—i Dlaaabfca de 9 a 1
nins S'apuntaren el segon gràcies a un
defensa que calculà malament donar ia
pi'ota al porter. Ais 15 mínuls de la se¬
gona pari, el Lloret assolí el primer gol
en una bonica avançada i més enl'à va
marcar ei segon en un declarat «off si-
de». La U. E. Mataronina presensà el
següent equip: Tarrós, Puig, Comas,
Salvador, Sánchez, Canadell, Masisern,
Simon, Recloref, Ferret i Boix.—F. R.
Excursionisme
Excursió col·lectiva
a la Vall de Niíria
Organi zída pel Foment del Turisme
«Via Enüà» es ceiebrarà aquesta excur¬
sió el dia 15 del corrent, per tal d'assis¬
tir ais esports de neu.
Vegi's !es condicions: Aquesta excur¬
sió es portarà a cap en autocar de Ma¬
taró a Ribes s retorn. El pressuposi de
autocar i tren, és de 25 pessetes. L'hora
de sortida serà a les quatre del matí, ar¬
ribant a Núria a les nou. El lloc de re¬
unió, a la Plsça de la Lliberfat. La sor¬
tida de Núria serà a les 15'51, per arri¬
bar a Mataró a les 20'30. La reserva de
Iplaces es farà per rigorós ordre d'ins- |
cripció. Aquesta quedarà tancada el 1
dia 10. I
Per inscripcions a Antoni Macià, car- j
rer Argüelics, 22, |
Els excursionis'es queden lliures de \
pcrtar-se la minesfra Per a millor co-
\moditat d'elis, s l'Hotel Restaurant de ?
Núria podran servir los-hi coberts a '
7'50, 10 i 12'50 pessetes, i un cobert pc- ^
pular de 4'50 pessetes. ji
!
Notes Religioses !
Dijous. Sant Telèsfor, p. i mr., i San¬
ta Emiliana, vg.
QUAR,ANTA HORES
Demà coraençâman al Corde Maria.
Batuta parroquial âe Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, mises !
per Na Maria Martí i Deàs (a. C. s.), a
càrrec de la Confraria de les Animes. A
les 7 del vespre. Hora Santa. Confes¬
sions per ésser vigília de festa i de pri¬
mer divendres de mes.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jastp.—
Tots els dics feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a un quart de 8, Corona Jose¬
fina, exceptuant el divendres i el dis¬
sabte.
Demà durant la vesprada confessions
Església de Santa Anna.— Demà,
missa a dos quarts de sis, a intenció de
D'. An ònia Riu.
Anuncis Oficials
Jurado Mixto Circunstancial del gé¬
nero de punto e.e la ciudad de
Mataró
E! Pleno de este Jurado en sesión de
fecha treinta del pasado Noviembre, *«
cordó abrir el Censo de inscripción del
personal que trabaja a domicilio en la
expresad» I dusíria y población, a cu¬
yo objeto los Sres. Patronos facilitarán
una .el.'íción de dicho personal, indi¬
cando sus especialidades y categorías,
entregando dichos datos en la Secreta¬
ria de esíe organismo, instalada en las
Casas Consistoriales de la presente
Ciudad,
Se recomienda en interés de todos,
que tal inscripción se realice a la sumo
en un plazo de treinta dias, por ser de
absoluta necesidad conocer ia realidad
y magnitud de este problema para ul¬
teriores resoiucionef.
Mataró treinta de diciembre de 1932.
—P. A. del J.—El secretario,/. Illa Ros..
- V°. B°.—El presidente, C. Cortina
Giner.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del día 4 de gener 1933
Sores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 767'8—769'2
Temperatura] 12 8—14 8
Alt. reduïda: 765 5—767'T
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'Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
:.pa a les set hores del dia 4 gener
de 1933:
La pertorbació atmosfèrica de l'At¬
làntic nord perd importància i en con¬
seqüència el temps millora doncs els
lorts temporals de pluja que tenien líoç
entre les Açores, Espanya i Escandinà-
via, queden reduïis a lleugeres pluge-
tes que tenen lloc al centre de la Penín¬
sula Ibèrica, França i Països Bsixos.
La zona principal de bon temps com¬
prèn la vessant mediterrània de la Pe¬
nínsula Ibèrica i tot el nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
iberes:
El temps es bo, doncs exceptuant al¬
gunes boires que hi ha per la vall del
Segre i Ribagorça, i alguns ntívols iso¬
lats a Barcelona, el cel està serè per la
resta del país.
Les temperatures han experimentat
un ileuger augment, doncs línicament
hi ha mínimes inferiors als zero graus
cap a les comarques pirenenques; cap
a l'Estangento i a la Bonaigua les míni¬
mes d'avui han estat de 5 i 4 graus sota
zero respectivament.
L'aniversari de governador
Amb moüu de complir-se i'any que
el senyor Moles desempenya el càrrec
de governador, han estat moites les per¬
sonalitats que han desñiat pel Govern
civil.
El persona! de! Govern civil hs ob¬
sequiat al senyor Moles amb un àpat ai
Ritz, al qual hi han estat tots els gover¬
nadors de Barcelona d'ençà de la pro¬
clamació de la Reptíblics. El^senyor Es-
là ha expressat la seva adhesió a i'acíe
amb un telegrama.
Els porters d'el Govern civil han ob¬
sequiat a la senyora de Moles amb un
magnífic ram de flors.
Entre les personalitats que han desfi¬
lat pel Govern civil, són d'anotar ei ge¬
neral i els tres coronels de la guàrdia
civil.
Els detinguts del ram de Transports
Una comissió de! Sindicat Unie del
ram de Transports ha visitat et gover¬
nador, per a demanar-li la llibertat dels
44 detinguis shir en el local del Sindi¬
cat.
El senyor Moles ha ordenat que fos¬
sin posais en llibertat tots els que no
hi hagués cap acusació contra d'ells.
Imposicions •
En un^s obres en construcció del
carrer d'Ignasi Iglesias, que van a càr¬
rec del contractista Josep Escardó, s'hi
han presentat quatre individus dient
que portaven una ordre del Sindicat de
treballar en aquella obra. S'ha donat
a/ís a la policia, però quan aquesta hi
ha arribat els quatre individus ja havien
desaparegut.
EI president de la Generalitat
Els repòrters que fan informació a la
Generalitat, aquest migdia han obse¬
quiat amb un àpat, en un restaurant de
la Barceloneta, al president de la Gene¬
ralitat.
El Consell de la Generalitat
Avui s'ha celebrat Consell a la Gene¬
ralitat. Segons les nostres notícies, en la
reunió els consellers han tractat del
projecte de Constitució i de les esme¬
nes presentades.
Troballa d'una bomba
Uns obrers del Port aquest matí han
pujat a una barca per a traslladar-se al
lloc del treball i en retirar una lona
s'han vist sorpresos per la presència de
una bomba, el ble de la qual s'acabava
d'apagar en aquells moments. |
Detenció de dos terrorist s [
La policia ha detingut dos indivi- f
dus, anomenats Hernando i Aibarícias, j
que se'ls suposa autors de diversos |
atemptats amb motiu de la vaga d'éba- ;
nistes. i
Arribada d'un expulsat |
de Buenos Aires |
D'abord d'un vaixell arribat de l'Ar- ■
gentina ha desembarcat Enric Tomàs |
Garcia, qui ha estat expulsat d'squell .
país per indesitjable. I
Aquest individu marxà de Barcelona |
a l'edat de dos anys establint-se a Bue- !
nos Aires, d'on al cap de 48 anys de f




De la fugida dels 29 deportats
a Villa Cisneros
?
Anis passada continuaren els rumors ■
de que el veler francés a bord del qual [
s'havien escapsí 29 dels deportats a Vi- |lla Cisneros hsvia arribat a Sant Lluís
del Senegal. Aquesta noiícia, no obs- |
tant no hs estat confirmad?". |
E! diari ABC publica un telegrama j
del seu correspons»! a Paris, dient que
l'ambaixador d'Espanya, va estar confe- |
rendant ahir més de mitja hora amb el I
President del Consell francès i si bé no í
es donà cap referència, hom creu que ^
es tractà en la conversa de! paper que |
ha jugat ei veler francès en la fugida |
dels internats a Rio de Oro. í
El Consell de Ministres de demà !
IEl Consell de ministres que ha de ce- |lebrsr-se demà a Palau, també se cele- i
brarà a ia tarda. f
r
Alfons de Borbó, i altres, cridat i
emplï-çat per la Comissió de Res- ¡
ponsabilitats |
La Gaceta d'avui publica un edicte [
cridant i emplaçant per la Comissió de í
Responsabilitats de les Corts Consti- |
fuents a Alfons de Borbó i Habsburg, |
Ferrs«n Maria de Baviera i Borbó, Ra- ?
fael Benjumea i l'enginyer que interven- í
gué en les obres de! ferrocarril de San- |
tander a Calatayud, per què compare* S
guin en el termini de 10 dies a declarar. |
Exitació a la vaga ferroviaria I
CADIÇ.— El governador ha donat ;
compte de la detenció de dos afiliats a
la CNT per repartir fulles excitant a la
vaga ferroviària. Una comissió visità
l'alcalde anunciant-li la declaració de la
vaga general si no els posen immedia¬
tament en llibertat.
Controversia entre un comunista i
un nacionalista a 1'Academia Basca
SANT SEBASTIA.— A l'Acadèmia
Basca de Declamació se celebrà ahir un
míting comunista al qual' havien es¬
tat invitats els nacionalistes bascos per¬
què havia de tractar-se de la llibertat
d'Euzkadi.
S'entaulà una controvèrsia entre un
comunista biskaitarra i un nacionalista
catòlic. Els ànims s'acaloraren tant i
tant, que el delegat en evitadó de nous
desordres, va suspendre l'acte.
Exitació entre els pescadors
d'«El Vivero»
EL FERROL.—Entre els pescadors
d'El Vivero hi ha gran excitació per la
recent disposició de la Direcció de Pes¬
ca, prohibint l'ús de l'art per «arrastre»
que es creu que perjudica la pesca.Com
que els pescadors havien fet grans des¬
peses en comprar aquest joc de xarxes
protesten airadament de la nova dispo¬
sició.
No s'ha declarat la vaga en espera de




El ministre de Justícia ha dit als pe¬
riodistes que fins dissabte no podria fa¬
cilitar la llista dels recursos pendents
d'estudi referents a les jubilacions, de¬
gut a que en el darrer Consell de mi¬
nistres no hi hagué prou temps per a
tractar de l'esmentat assumpte.
Els 15 milions
de la "grossa" de Nadal
Al ministeri de Finances avui s'han
pagat e's 15 milions de pessetes cor¬
responents a una sèrie del primer pre¬
mi de la Rifa de Nadal que correspon¬
gué a Osca.
Manifestacions
del ministre de Governació
El miniswe de Governació ha mani¬
festat que no tenia cap notícia per co¬
municar, puix 'otes les notícies que te¬
nia de províncies acusaven tranquil·li¬
tat.
Preguntat sobre la fugida dels de¬
portats, e! senyor Casares ha dit que no
podia dir res de nou, car és la Direcció
General del Marroc la que entenia en
l'assumpte i per altra banda, la mateixa
Direcció ha comunicat que fins a les set
del vespre no podia facilitar altres no¬
ves.
Ei seriyor Casares en un to particular
ha comparat la fugida dels déportais de
Vüia Cisneros amb la fugida de Una-
muno i Rodrigo Soriano de Fuerte
Ventura.
La Societat d'Autors
Ha visitat al ministre de Governació,
una comissió de ia Societat d'Autors,
per a parlar-li d'un assumpte relacionat
amb els drets de propietat.
El nou sots secretari
de Comunicacions
Avui ha pres possessió del càrrec, el
nou sots secretari de Comunicacions,
senyor Palomo.
El tenor Fleta
El ministre d'Obres Públiques ha re¬
but la visita del tenor Fleta.
Els «sin trabajo»
Avui els «sense feina» han produït
alguns aldarulls. S'han manifestat a la
Plaça de la Villa, on han cridat quel¬
com, i a l'arribada de l'alcalde una co¬
missió li ha demanat que seMs hi donés
feina.
A la Castellana també han produït
algun desordre volent treballar a les
obres començades.
La presència dels guàrdies ha fet cal¬




Els combats entre xinesos i japone¬
sos. - L'ocupació pels japonesos
de la ciutat de Shan Hai Kwan
PEKIN, 4. — Oficialment s'anuncia
que les tropes xineses s'han retirat de
Shan Hai Kwan davant la superioritat
de l'enemic i després d'una heroica re¬
sistència que ha permès que les tropes
poguessin sortir per ferrocarril. Dites
tropes es concentren ara sota la protec¬
ció d'un tren blindat prop de Xin
Wangtao.
Per altra part se sap que hi ha varis
trens blindats portant tropes japoneses
amb direcció a Xin Wangtao.
XANGAI, 4.—L'almirall Sir Howard
Kelly, comandant cap de l'esquadra bri¬
tànica en aigües del Mar de Xina, ha or¬
denat als vaixells britànics «Bridge Wa¬
ter» i «Folksstone» que es dirigeixin a
tota marxa cap a Xin Wangtao per a
protegir els interessos i els súbdits bri¬
tànics d'aquella regió.
Secció financiera
Cotitzaeloni de Barcelona del dia d'avnf
facilitades pe! corredor de Comerç de







f'ranes roisses . , . . , 236'30
Dòlars ........ i2'30
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F, C. Transversal. . . . 30*75
Montserrat ..... 43*fa
Expiosaius ..... 133 50
'«inesRit ...... 50'50
Ford........ 179'00
Feiroiis , 5 60
Reis Un obsequi ben pensat i triat amb calmaés sempre més estimat
mpremt ofereix un ex-
im assortit de capses de colors, pastells, llapis, compassos, models per dibuixar i pin-




joven ets, i molts altres objectes d'utilitat i d'entreteniment. Regala un calendari de butxaca
als compradors.
Carrer <le Barcelona, 13 Telèfon Z55
4 DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadaí. Riera, 48
Ulbrerla Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Bon llogater
desitja una casa assoleiada, amb set
bitacions, i que sia en punt cèntric.
Raó: Administració del Diari.
Es lloga
magatzem per 50 ptes. el mes»
Raó: Pau Iglesias, 18.




i Els Reis tots els anys vénen i van
I tant per als petits com per als grans
I Pilotes de totes menes, pelotons, nines de celuloide blanques i negres, joguets^amb moviment, parxesis automàtics, animalets i nines de goma sonors,bergancins japoneso , gran varietat de mod ls.
■
Per fer un obsequi...
Què millor que un flascó de perfum exquisit?'
Perfumadors de cristall tallat decorats al foc, úl ims models; flascons de cristalls
tallat de color i blanc, el més «chic»; joiers de metall, estoigs de manicura,
articles de porcel'iana, etc.
Tots els articles són rebuts directament dels fabricants
i això permet que els venguem a preus insospitats
Faci'ns una visita i es convencerà de la realitat
== ENTRADA LLIURE =—=
Llegiu el
DIARI n^AATARÓ
De vendí: Farmàcia Benet Fité, R. Mendízàbal, 36, Mataró, i Casa Segal à
Central d'EspecíScs Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39,
Barcelona.
ORTOPEDIA I PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep; 32 MATARÓ Telèfon 247
AVÍS: A tot comprador se li regalarà un magnífic calendari papelera assumpte
Font lluminosa de l'Exposició.
Basia que señale V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee escuchar.
rida Una demostración a nuestros agentes oficiales
^tÉVefunken
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca




El TELEFUNKEN 343 de tripte circuito.
lleve válvulas •K·ponencÍa1es.(vaHabíe·mu y peo*
todo — selector automático de estaciones —
control de volumen automático y eliminador aeto»
mático de ruidos control de tonos — kisibltf
4ermo*automático de seguridad • altavox din^
mico de magneto permanente ~ Caja dé BakeUle
da insuperable prasantacióiv
Para corriente alterna y continua da
90 a 260 e.
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Vz céntimos por hora.





AHOÂRIO m DE ESPAflI
(ailUf •ealllltra—Rtsra)
Sólo necesitaVd.
señalar el nombre ~
Han sortit més de 300 vistes estereos-
tòpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
iUPBEMTIl MiliERIflI - LlIBBEBili H. ABAOAL
Barcelona, 13 Riera, 48
Baix construït de non
Edición 1931
Datos ofiolalss del Oobisrno Frev^
alaaal ds fs República, sn MadrM^
y Oapitalss prlnolpalss
4 TOMOS 4
ÊiAs DE a.eoQ pioms
ai» DE TRES aULOMES DE &Í708
$4 MAPA» Eft COLORES
és Au PtmiMMimê / PastakutM da E$paMm
WB & COlEBCia, «DUSTiHI, nOFESIOREt,
li EICOIITUI El ESTà »U
8SGIHÔN EXTRAWJCMA
PWMMa as M sjsmpisr oemptatos
OiRN PeSSTAQ
Caum» «a emtmt as tWa lísaltuà
ase
n amwcio n n awiuia
d tSsáMá V uéeésutaBi
istiaie
lEBán | fBsn Rinoli^ S. It
Diiipi áwiMiUfe mt m - mwuons
situat a l'eixampla, es ven a bon preu.
Raó: Plaça Beat Salvador, 7 (Espar-
denyeria).
